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REVIEWS 
WASIIBURN, YULAN M. Juan Jose Arreola. Boston, Mass: 
Twayne Publishers, 1983. 313 pp. $16.95. 
A pesar de que Juan Jose Arreola se encuentra entre los escritores mas destacados 
en Mexico e l1ispanoamerica, sus obras no han sido objeto del escrutinio crfti co que 
las mismas merecen. Esto se debe en pa rte a la dificultad de definir a Arreola dentro 
del campo de las letras mexicanas, ya que Arreola es portador de temas e ideas que 
transcienden su "mexicanismo." 
La mayoria de los estudios crfticos llevados a cabo hasta el presente acerca de las 
obras de Arreola se encontraban en reserias, monograrfas y tesis doctorales que 
nunca hab(an llegado a publicarse. El hecho de que la cdtica careciera de estudios 
cdticos sobre Arreola se deb(a en parte a la falta de unidad de los comentarios u 
opiniones provenientes del mismo Arreola, lo que el autor mexicano denomino con 
el nornbre de "literatura oral." Es con el proposito de affadir una nueva dimension a 
los escritos de Arreola que el profesor Washburn se propuso llevar a cabo este 
estudio. 
La obra del profesor Washburn va dedicada a dos clases de lectores: aquellos 
cuya farniliaridad con las obras de Arreola se deriva de una limitada lectura de 
algunas de sus obras (El guardagiyas): o aquellos otros, que ya conocedores de sus 
cuentos, desean un ana1isis mas comprensivo de dicho autor. La obra de Washburn 
se divide en seis capftulos, de los cuales el primero es una extensa biograf(a sobre 
Arreola. Este cap(tulo en particular provee al lector con uno de los mejores y ma's 
cornpletos estudios biograficos exislentes acerca del autor rnexicano. 
A partir del segundo cap(tu lo, Washburn discute aquellos aspectos que el con-
sidera de un caracter universal. Algunos de estos temas que subraya son: la conccp· 
ci6n dramatica de la vida y el mundo, lal como aparece en algunos de sus cuentos 
en Co11fabulario. Le sigue a esta discusion un analisis de su vision e imagen de lo 
ferninino y la justificaci6n hislorica de la "~uerra de los sexos," que encarna en la 
mayorfa de los cuentos en Bestiario. Por ultimo, Washburn analiza la filosof(a y 
rnelaf(sica de Arreola, que halla su cauce en el cuenlo titulado "El silencio de Oios" 
(1943). 
Una lectura de esla investigacidi1 ofrece al leclor la oportunidad de cxaminar lo 
abarcadora que resulta ser la ohra de Arreola, dada la naluraleza universal y diver· 
sas Fuentes de las cuales Arreola exlrae el material de sus ficciones. No obstante, 
cahe a nadir que lo que sohresalta en el estudio del profesor Washburn es su intere.5 
por cl aspecto dialectico que surge en los cuentos de Arreola , el conflicto entre lo il-
usorio y la rea lidad que preocupa a todo ser humano, y que alcanza su maxima ex· 
presion en las preocupaciones de lipo religioso que encarnan en las ohras del autor 
mexicano. 
38 
A manera de conclusi6n, aunque la obra del profesor Washburn no abarca la pro-
duccion dramatica de Arreola , no queda duda de que la misma escla.rece aquellos 
aspectos que hasta ahora permanecian ocu ltos y que finalmente brinda al lector 
una lectura ma's entendida del autor mexicano. 
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